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Según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, el crecimiento
del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía aragonesa, en el tercer trimestre del año, se mantiene en el 3,5%, coincidiendo
con el registrado a nivel nacional. En el panorama internacional la economía prosigue su expansión en tasas cercanas al
4%; en el entorno europeo, sin embargo, el crecimiento es significativamente inferior, del 1,6% para la Zona euro y del
1,7% para la UE-25, mejorando, no obstante, los avances alcanzados en trimestres anteriores.
El análisis del cuadro macroeconómico regional desde la perspectiva del gasto muestra gran similitud con su
homólogo nacional; sólida posición de la inversión, con crecimientos, en tasa interanual, del 10,3% en su vertiente de bienes
de equipo y del 7,7% en construcción, en ambos casos en torno a un punto y medio por encima del dato español; el
consumo privado, que se desacelera suavemente, persiste en avances del 4,3%, una décima por debajo de la media
española. En cuanto a la demanda externa, las exportaciones acumulan una variación del 3,5% y las importaciones del
2,7%, frente al 4,4% y 11,8% registrados a nivel nacional.
Desde el punto de vista de la oferta, la construcción se mantiene como la rama de actividad más dinámica seguida
del sector servicios, con tasas de variación interanual del 6% y 3,8%, respectivamente, tanto para Aragón como para España;
la industria, que avanza en el ámbito regional a una tasa del 1,7%, sigue creciendo por encima de la media nacional y
muestra, a lo largo de los tres trimestres de 2005, un perfil de suave aceleración.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) se desacelera en noviembre por segundo mes consecutivo, pero aun así
la inflación interanual se sitúa, en España, en el 3,4% y una décima por encima en Aragón. En cuanto a la inflación
subyacente, que excluye la evolución de los precios de los alimentos no elaborados y la energía, se mantiene en noviembre
en el 2,7% en la Comunidad aragonesa mientras que en el panorama nacional aumenta una décima hasta alcanzar la
misma cifra; no obstante, el perfil mostrado por este indicador en los últimos meses alerta sobre la posibilidad de que el
incremento de los costes de producción ligado a los altos precios del crudo esté ya repercutiendo en algunos bienes y
servicios. El diferencial de precios con la Zona euro se mantiene por encima del límite de un punto, minando, de esta forma,
la competitividad española.
La población activa aragonesa continúa su buen comportamiento en el tercer trimestre del año, de acuerdo a los
datos de la EPA, con un crecimiento acumulado del 5,7%  (3,5% en el conjunto español), por encima del aumento del
1,2% de la población en edad de trabajar, debido en buena parte a la incorporación femenina, que ha tenido un crecimiento
acumulado del 7,4% (4,3% en España). La tasa de actividad (57,1%) se sitúa a tan sólo 3 décimas por debajo de la  media
española, pero con un crecimiento muy superior (4,5% de variación acumulada en el año, frente al 1,8% español),
crecimiento que es del 6,3% en la tasa de actividad femenina (la española ha crecido un 2,8%) y del 19,1% en la tasa de
los menores de 25 años (frente al 16,4% del crecimiento acumulado español).
La población ocupada sigue también aumentando (5,4% de variación acumulada en el año, porcentaje ligeramente
inferior al español, 5,6%), crecimiento que es mayor en la población activa femenina (7%) que en el de la masculina. La
tasa de empleo en la Comunidad Autónoma aragonesa (54,1%) continúa siendo superior a la media española (52,6%), lo
que sucede tanto en hombres como en mujeres, así como entre los jóvenes menores de 25 años, que presentan una tasa
(50,5) bastante por encima a la media española (44,5). El crecimiento más espectacular de la población ocupada se produce
en la agricultura, con una variación acumulada del 20%, muy por encima de la española (0,7%); también han sido
importantes los incrementos en la construcción (13,8%, frente al 4,9% español) y en la industria (6,1%, frente al 2,4%
de la media española). El crecimiento más bajo lo presenta el sector servicios, con sólo un  2,3% de variación acumulada,
bastante por debajo del crecimiento del 7% experimentado en el ámbito estatal. El nivel de temporalidad del empleo
asalariado es del 28,6%, con un aumento acumulado en lo que va de año del 6,7%, claramente por debajo de la temporalidad
española, que se sitúa en el 34,4% de los asalariados.
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Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
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PRODUCCIÓN  Y  CONSUMO
PRECIOS  Y  SALARIOS
COMERCIO  DE  MERCANCIAS  CON  EL  EXTRANJERO
FINANCIEROS  Y  MONETARIOS































































Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica








































































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo
Dos o más años buscando empleo
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas por el INEM
Afiliados en alta a la Seguridad Social
RELACIONES  LABORALES
Participantes
Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
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10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  de  Empleo  (INEM) o Instituto
        Aragonés de Empleo (INAEM).
17.-  Ministerio  de  Vivienda.
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda.
6.-  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
9.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
on fecha 9 de noviembre de 2005, se ha firmado el Convenio marco de colaboración entre el CESA, el Gobierno de Aragón,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, y la Caja Rural de Aragón, para la realización del estudio sobre la sociedad
aragonesa. El objeto del mismo es la realización de un estudio e investigación sobre las condiciones estructurales y dinámicas de
la sociedad aragonesa que se realizará en dos fases: La primera de ellas y principal consiste en la realización de un proyecto de
investigación sobre condiciones de vida y pobreza; y la segunda consistirá en un análisis científico de la sociedad aragonesa,
realizado con arreglo a las líneas de análisis e investigación definidas, que se llevará a cabo sobre la base del proyecto de investigación
sobre condiciones de vida y pobreza.
or Resoluciones de 29 de noviembre de 2005, de la Presidencia del CES de Aragón, se concedieron los Premios a tesis
doctorales y proyectos de investigación correspondientes a la convocatoria de 2005. En el apartado de tesis doctorales las
premiadas fueron:
Tesis doctoral ganadora: “Modelo de simulación de flujos de agua para la toma de decisiones en la modernización y
gestión de comunidades de regantes”, realizada por D. Sergio Lecina Brau. Accésit: “Determinantes del comportamiento estratégico
medioambiental de las empresas industriales de Aragón”, realizada por Dª. Josefina Lucía Murillo Luna.
El premio al Proyecto de Investigación recayó en el proyecto “Nuevos riesgos para el agua potable: Microcistina. Mejora
de calidad del agua de consumo por eliminación de toxinas”, del equipo de investigación dirigido por Dª. Yolanda Vergara Larrayad
como investigadora principal.
l pasado día 30 de noviembre de 2005, en la Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pignatelli, se efectuó la presentación formal
del Estudio sobre “Estructura productiva, infraestructuras y dotación de servicios en las comarcas aragonesas”, realizado a
iniciativa del el CESA, en un acto presidido por el Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales.
Con este acto se inició el calendario de actividades con ocasión de la celebración del 15º aniversario de la creación del CES de
Aragón.
l Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón, el día 12 de diciembre de 2005, acordó por unanimidad, un pronunciamiento
por el que solicita a las Cortes y al Gobierno de Aragón la inclusión, en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía
de Aragón, de un precepto por el que se considere al CES de Aragón como Institución de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
l día 20 de diciembre de 2005, en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza, se realizó la presentación formal del Estudio
realizado a iniciativa del CESA sobre “Análisis empírico del precio de la vivienda en Aragón y su relación con la renta” en la
que se contó con la presencia de la Directora General de Vivienda y Rehabilitación.
El paro en Aragón ha alcanzado en el tercer trimestre a 32.100 personas, de las cuales el 61,4% son mujeres,
con un aumento acumulado a lo largo del año del 10,1%, frente a un descenso del 13,2% que se registra a nivel español
en el mismo periodo. La tasa de paro aragonesa (5,3%) se sitúa muy por debajo de la española (8,4%), aunque ha
experimentado una variación acumulada del 4%, frente a la disminución del 16,2% que ha tenido la tasa estatal. La tasa
de paro de los jóvenes menores de 25 años, que se sitúa en el 11,4% (21,8% en España), ha conocido en el mismo periodo
un descenso del 11,1%. El paro registrado en el INAEM en el mes de noviembre es de 41.274 personas, por encima de
las colocaciones registradas también en el mismo mes (35.361).
Los accidentes de trabajo, que fueron un total de 5.024 en el mes de septiembre, de los cuales el 39% causaron
baja, han experimentado un incremento del 9,9% a lo largo del año, muy alejado del incremento registrado a nivel estatal,
que ha sido del 0,7%.
Fecha de cierre: 31 de diciembre de 2005
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